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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
1 Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.238/61. Como con
secuencia de la vacante producida en 12 de abril
actual por pase a la situación de "retirado", a pe
tición propia, del Capitán de Corbeta (A) don Ale
jandro de Ory Lozano, se promueve a su inmedia
to empleo al Teniente de Navío (A) don Claudio
Alvargonzález Juliana, primero en su Escala que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, correspondiéndole la anti
güedad de 1,3 del mes de abril actual y efectos ad
ministrativos de 1 de mayo del año en curso, debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del último de los de su nuevo empleo..
1.1adrid, 19 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 1.239/61.- Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "tetirado" del Teniente Vicario de pri
mera D. Víctor Vicente Vela IVIarqueta, a propues
ta del Vicario General Castrense,, se promueve a
sus inmediatos empleos a los Jefes del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada que se relaciónan, declarados
`aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, con antigüedad que al frente de cada uno se
señala y efectos administrativos a partir de 1 de
mayo próximo, debiendo ser escalafonados en la
forma que se indica :
Teniente Vicario de segunda D. Fidel Gómez
Colomo.—Antigüedad de 13 de abril actual, escala
fonándose a continuación del Teniente Vicario de
primera D. Antonio Rodríguez del Río.
Capellán Mayor D. Antonio Bauzá Gayá.—An
tigüedad de 7 de febrero de 1959, escalafonándose
a continuación del Teniente Vicario de segunda don
Eduardo Galindo Rodríguez.
Se le confirma en el destino conferido por Orden
Ministerial número 3.394/60 (D. O. núm. 260).
No asciende ningún otro Capellán primero ni se
gundo por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.240/61.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don Antonio Cor
dero Belmonte cese como Ayudante Mayor de la
Escuela Naval Militar y pase destinado al Estado
Mayor .del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1961. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.241/61 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en ela Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede 'licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Paz Veláz
quez Alcázar al Teniente de Navío D. Guillermo
Carrero Pichot.
Madrid, 19 de abril de 1961.
. ABARZUZA
Excrnos. Sres. .
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.242/61 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Combes
table primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te de dicho Cuerp®, se promueve al expresado em
pleo al segundo D. José María Pérez Mayobre, con
antigüedad del día 5 de abril de 1957 y efectos ad
ministrativo de 1 de mayo próximo, debiendo que
dar escalafonado entre los de su nuevo empleo don
Manuel Saborido Silva y D. Pedro Costa Noguera.
Madrid, 19 de abril de 1961.
txcmos. Sres. ...
ABARZUZA
•
•••4: -."`
-
Orden Ministerial núm. 1.243/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al primero D. Antonio Fernández Es
parrell, con antigüedad del día 29 de marzo último
y efectos administrativos de 1 del mes actual, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Heliodoro González Beltrán.
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.244/61 (D)., Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Jesús Cordero Peña, con antigüedad
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del' día 29 de marzo último y efectos administrati
vos de l del mes actual, debiendo escalafonarse a
continuación del de su nuevo empleo D. Manuel
Calvo Vigo.
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.245/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al e?:.presado empleo al segundo D. Diego Flores
Grima, con antigüedad del día 8 del actual y efec
tos administrativos de 1 de mayo próximo, debien
do escalafonarse a continuación del de su nuevo em
pleo D. Manuel Pérez Cela.
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.246/61 (D).--Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero
Manuel Vicente Coimbra, que reúne las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de .di-,
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndosele
la antigüedad de 16 de junio de 1960 y efectos ad
ministrativos a partir de la revigta siguiente.
Madrid, 19 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Persoñal vario.
Agrupación de Montadores Especialistas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.247/61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se dispone que
el Montador Especialista de segunda (Electr6ni
co) de la Agrupación de Montadores Especialistas
civiles al servicio de la Armada, destinado en la
•J. E. E. R. del Departamento Marítimo de Cádiz,
D. Juan García Díaz cese en dicha jefatura y pase
a la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.248/61.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Lozano Cabo cese como Ayudante Personal
del Almirante Jefe de Instrucción, D. José Fontán
Lobé, y pase destinado al Colegio de Nuestra Se
ñora del Carmen.
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.249/61. Se dispone
que el Comandante de Infantería .de Marina don
Antonio Chao Pérez cese en el Tercio de Levante y
pase a desempeñar el cargo de Ayudante Personal
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
D. Francisco Benito Perera.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en et.apartado
segundo del artículo 3•0 de la Orden MInis-terial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Orden Ministerial núm. 1.250/61.—Se dispone-
que el Comandante de Infantería de Marina D. José
García Arias cese en el destino que le confirió Ja Or
den Ministerial de 29 de noviembre de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 269) y pase destinado al Colegio
de Nuestra Señora del Carmen.
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.251/61.—Se .confirma
en su actual destino de la Agrupación independiente
de Madrid al Comandante de Infantería de Marina
D. Juan de Dios Artacho Fernández, que, quedará
asignado a la expresada unidad.
-Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZU,Z
Orden Ministerial núm. 1.252,/61.—Se dispone.
la confirmación en los destinos que actualmente
vienen desempeñando y que figuran al frente de
cada uno de los Comandantes de la Escala Com
plementaria de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan:
Don José Moure Moure. — Ordenes Almirante
jefe de la jurisdicción Central.
Don Joaquín Montaner Delgado. Ayudante
Personal del General de Ingenieros Navales don
Enrique Dublang Tolosana.
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Don José Ramón Núñez Mille.—Archivo Gene
ral y Ordenes Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada.
Don Ricardo Palazuelos de la Sierra. Tercio
de Levante.
-Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.253/61. — Se conce
den al Comandante de la Escala Complementa
ria de Infantería de Marina D. Lorenzo Arbona
Pujadas cuatro meses de licencia por asuntos pro
pios, en las condiciones determinadas en el ar
tículo 25 del Reglamento de Licencias Tempora
les, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55).
Madrid', 19 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..• •
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.254/61.—Se dispone
que el personal de Infantería de Marina relacio
nado'a continuación cese en sus actuales destinos
y pase a desernipeñar los que se expresan, con
carácter forzoso:
Brigada D. Marcial Ferrero Delgado. - Del
Tercio del Sur, al Centro de Formación de Espe
cialistas y Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz.
Brigada D. Francisca Ginard Tugores. -- Del
Tercio del Sur, al Centro de Formación de Espe
cialistas y Cua,rtel de Instrucción, de Marinería
de Cádiz.
Brigada D. Juan J. Roldán Mateo.—Del Ter
cio del Sur, al Centro de Formación de Especia
listas y Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cádiz.
Brigada D. José M. Fernández Pom,bo.—Del
Tercio del Sur, al Centro de Formación de 17.-
pecialistas y Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz.
Sargento D. Félix Nubla Macho.—Del Tercio
del Sur, al Centro de Formación de Especialistas
y Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Sargento D. Luis García Pérez.—Del Tercio del
Spr, al Centro de Formación de nspecialistas y
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Sargento D. Primitivo Estévez Otero. — Del
Centro de Formáción de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz, al Tercio
del Sur.
Sargento D. Manuel Grimaldi Ramírez.—Del
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz, al Tercio
del Sur.
Sargento D. Jaime Castro Rosa.—Del Centro de
Formación de Especialista» y Cuartel de Instruc
ción de Marinería de Cádiz, al Tercio del Sur.
Sargento D. Antonio García Ruiz.—Del Cen
tro de Formación de Especialistas y Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cádiz, al Tercio del
Sur.
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.255/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el_ Brigada de In
fantería de Marina D. Eugenio Rubio López cese
en el Tercio del Sur y pase destinado, con caráé
ter forzoso, a la Escuela de Suboficiales de la
Armada.
Madrid, 19 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos• Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.256/61. C01110 reso
lución de expediente incoado al efecto, se dispo- •
ne que el Músico de primera clase D. Jesús Va
lle Bernal cese en la Plana Mayor de la Flota y
pase destinado, a petición propia, con carácter
provisional, a la Banda de Música de la Agrupa
ción Independiente de Madrid, en las condicio
nes que fija la Orden Ministerial de 23 de di
ciembre de 1941 .(D. O. núm. 293), y que el Mú
sico de primera clase D. Saturnino González Flo
res cese en la Escuela Naval Militar y embarque,
con carácter forzoso, en la Flota.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, el Músico de primera clase D. Jesús Valle
Bernal, se encuentra comprendido eh el aparta
do e) del punto 1.° de la Orden Ministerial nú
rriero 2.242/59 (D. a núm. 171).
Madrid, 19 de abril de 1961.
Excmos. Sries. . • •
o
Tropa.
ABARZUZA
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm.. 1.257/61 (D). — Por
existir vacante y haber sido declarado «apto» para
el ascenso al empleo inmediato por Orden Mi
nisterial número 1.575/60, de 28 de abril de 1960
(D. O. núm. 102), el Cabo primero José Curiel
Sicilia, se le concede el ingreso en el Cuerpo de
Sluboficiales con el empleo de Sargento de Infan
tería de Marina, con antigüedad de 24 de febre
ro de 1961 y efectos administrativios a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación de D. Emilio Saldaña Domínguez.
Madrid, 19 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL 'MINISTERIO DE MARINA.
